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Folyó szám 198. j t ó i e t  41 szám i O í
Debreczen, péntek, 1905. évi március hó 24 én:
Először:
A Xeltígdi K. László alapítványából jutalm azott dráma 3 felvonásban. I r ta : Valyi Nagy Gusztáv.
Dobozy István, főbíró — —
Mária, leánya — — — —
Gábor diák, Mária vőlegénye —
Szejdi Achmet basa— —  —
Szulejka, Szejdi háremhölgye —
Bulyok basa — — — —
Kapudzsi b a s a — — — —
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K r m e r  Jenő.
Arday Árpád,
- Kolozsváry Albert, 














XJ+a.l-v'á.nyje^ y'elc nem érvényesek.
Esti pónztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, szombaton, márczius hó 25-én, bérlet 142-ik szám — másodszor
A Telegdi K László lapitványából jutalmazott dráma 3 felvonásban. Irta: Vályi Na-y Gusztáv
MtlSOE: Vasárnap d. u hérletszünetben, félhelyárakkal — Szókim ondó asszon yság . Színmű. — Vasárnap este bérletszünetben 
János vitéz. Daljáték — Hétfőn, bérlet 143-ik szám ,.B“ (először) — M ulató istenek . Operett.
é s ja - ü L la i f b e i i : Rátartós királykisasszony, A szentbernáti barátok. Polgármester ur.
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